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ABSTRAK 
Obat adalah salah satu perbekalan farmasi yang berperan penting dalam upaya penyembuhan 
penyakit. Ketersediaan obat sangat tergantung  pada bagaimana proses pengelolaan obat yang ada di 
instalasi farmasi rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses manajemen 
logistik di instalasi farmasi RSIA Siti Fatimah Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan rancangan studi fenomenologi dengan teknikwawancara mendalam danobservasi. 
Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penentuan 
kebutuhan obatnya hanya menggunakan metode konsumsi. Alokasi dana yang diperoleh untuk 
perencanaan obat kadang tidak cukup untuk pengadaan obat, pengadaan obatnya menggunakan sistem 
tender dan pengadaan secara langsung. Sarana dan prasarana yang mendukung proses penyimpanan obat 
belum sesuai dengan standar. Proses pendistribusian obat masih terdapat kendala yakni tidak adanya 
trolley untuk membantu proses distribusian obat dan juga kadang terjadi kekosongan obat di gudang 
farmasi. Di RS pernah dilakukan penghapusan obat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses 
manajemen logistik farmasi yang ada di instalasi farmasi RSIA Siti Fatimah Makassar belum berjalan 
dengan baik karena hal ini dapat terlihat pada kendala-kendala yang terjadi dalam  setiap proses 
manajemen logistiknya. 
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ABSTRACT 
Medicines, as one of the pharmaceutical supplies, play a vital role in healing diseases. The 
availability of medicines depends on the way hospitals managing logistics. This study aimed to get the 
description of logistics management in RSIA Siti Fatimah Pharmacy Makassar. This was a descriptive 
study employing phenomenology supplemented by indepth interview and observation. The informants 
amounted to 8 persons. The results showed that medicines selection process suited to the consumption 
approach. During planning process, the funding sometimes was not sufficient for purchasing. The 
procurement process utilized tender management and direct procurement.The facilities were not 
standardized. To support the distribution process, the hospital needed trolleys. Sometime the medical 
supplies were out-of stock. The hospital once undertook an annihilation of medical supplies. This study 
concluded that logistics management at RSIA Siti Fatimah Pharmacy Makassar did not undertake as 
properly due to some obstacles happened in every phase of the process. 
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